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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitiaan deskriptif kualitatif. Objek dari penelitian 
ini adalah meme yang menggunakan tagar qurbaninaja dalam akun @dagelan di 
Instagram. Tagar qurbaninaja (#qurbaninaja) muncul bersamaan dengan perayaan 
hari raya Iduladha dan pernah menjadi topik teratas di media sosial. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk menemukan jenis tindak tutur, menjelaskan fungsi, dan 
mendeskripsikan makna tindak tutur pada #qurbaninaja yang diunggah akun 
@dagelan di Instagram. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh 
Wijana tentang jenis dan modus tindak tutur. Selain itu penelitian ini juga 
menggunakan teori yang dikemukakan oleh Leech dalam menganalisis fungsi dan 
makna tindak tutur pada meme yang mengandung tagar qurbaninaja pada akun 
@dagelan di Instagram. Penelitian ini menggunakan metode Simak dengan teknik 
Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) dan teknik Catat. Dalam melakukan penelitian ini, 
peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan data. 
Hasil analisis menunjukkan jenis tindak tutur yang digunakan dalam meme 
meliputi tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, dan tindak tutur literal. 
Fungsi yang banyak digunakan dalam meme adalah fungsi ekspresif, informasional, 
fungsi direktif, dan fungsi estetis. Makna yang terkandung adalah makna afektif, 
sosial, kolokatif, konotasi, dan makna reflektif. 
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This research is a qualitative descriptive research. The object of this research is 
the hashtag of qurbaninaja posted by @dagelan in Instagram. Hastag qurbaninaja 
(#qurbaninaja) appeared along with the celebration of Eid al-adh and was once the 
top topic on social media. The purpose of this study is to find out the types of speech 
acts, to explain the functions, and to describe the meaning of speech acts with 
#qurbaninaja uploaded by @dagelan account on Instagram. This research applied the 
theory purposed by Wijana about types and mode of the speech act. In analyzing the 
function and meaning occurred in the memes contained with the hastag qurbaninaja 
posted by @dagelan in Instagram, this research also applied Leech theory. This 
research uses the Simak method with SBLC and the Record technique. In conducting 
this research, researchers are not directly involved in the process of making data. 
 The result of analysis shows that the types of speech acts found in memes are 
direct speech act, indirect speech act, and literal speech act. The most usual functions 
found in memes are expressive, informational, directive, and aesthetics. The meaning 
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